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CEDARVILLE COLLEGE 
INVITATIONAL VOLLEYBALL TOURNAMENT 
SEPTEMBER 6-7, 1996 
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Possible ties from round robin play will be broken by: 
Match Record 
-:) Game Record · 
Head to Head Competition 
Point Differential, tied teams 
Point Differential, total competition 
